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Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah SWT yang 
senantiasamelimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada tahun ini kami 
dapat melaksanakan kuliah kerja nyata reguler. Kegiatan ini merupakan suatu 
wahana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya selama di bangku kuliah 
di tengah kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan meningkatkan 
persepsi mahasiswa tentang relevansi antara kurikulum yang dipelajari dikampus 
dengan realita berbeda. Tetapi bagi kami yang terpenting adalah kesadaran untuk 
menjalankan proses kehidupan kemasyarakatan dan mengambil hikmahnya.  
Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas 
terlaksananya kegiatan KKN di Dusun Gulon, Desa Srihardono, Kec. Pundong, 
Kab. Bantul, Provinsi D. I Yogyakarta mulai tanggal 26 Januari 2017 sampai 24 
Februari 2017. Terlaksananya program KKN ini berkat partisipasi dari berbagai 
pihak, untuk  itu segenap ucapan terima kasih kami sampaikan kepada : 
1. Bapak Drs.H.Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN selama satu bulan di 
Kab. Bantul, Provinsi D. I Yogyakarta. 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M. Hum. selaku Rektor UAD yang telah memberikan 
kepercayaan kepada kami dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab 
tugas KKN ini. 
3. Bapak Drs. H. Sahari selaku ketua Pimpinan Daerah Muhamadiyah Bantul  
yang telah memberikan kami izin, bimbingan serta pengarahan pada kami 
selama KKN berlangsung. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim., M.M. selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat (LPM) Universitas Ahmad Dahlan yang telah membimbing dan 
mengarahkan kami selama pembekalan dan pelaksanaan KKN.  
5. Ibu Sri Umayati, SH selaku Camat Pundong yang telah memberikan izin 
kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN selama satu bulan di 
Kec. Pundong, Kab. Bantul, Provinsi D. I Yogyakarta. 
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6. Bapak H. Nur Ikhsanto.,SE selaku Kepala Desa Srihardono yang telah 
memberikan izin kepada kami untuk dapat menyelesaikan program KKN 
selama satu bulan di Pedukuhan Gulon, Desa Srihardono, Kec. Pundong, Kab. 
Bantul, Provinsi D. I Yogyakarta. 
7. Bapak Drs. H. Sudaryanto, M.Pd. I, selaku ketua PCM Kecamatan Pundong 
yang telah memberikan kami izin, bimbingan serta pengarahan pada kami 
selama KKN berlangsung. 
8. Isana Arum Primasari, S. T., M.T.selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing dan mengarahkan kami selama pembekalan, pelaksanaan 
KKN dan penyusunan laporan hingga selesai.   
9. Bapak Tugiyo selaku Kepala Pedukuhan Gulon yang telah memberikan 
motivasi, masukan serta bimbingan kepada kami. 
10. Masyarakat Pedukuhan Gulon, Desa Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul, 
Provinsi D. I Yogyakarta yang telah menerima kami dengan baik dan 
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. 
Tidak lupa kami meminta maaf kepada semua pihak atas segala kekurangan 
dan kekhilafan kami selama menjalankan program KKN Reguler. Harapan kami 
semoga dengan adanya program KKN ini dapat berguna bagi kami sebagai bekal 
pengalaman masa depan dan bermanfaat bagi masyarakat Pedukuhan Gulon, Desa 
Srihardono, Kec. Pundong, Kab. Bantul, Provinsi D. I Yogyakarta 
Yogyakarta, 2 Maret 2016   
 
 
   
   
       SigitSetyawan Putra 
       NIM. 1300006035  
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